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Remr en verpoppingeproef bij freesia (1957-1959)» 
Sit voorgaande proeven la gebieten dat het mogelijk ie o» 
freeaiaplantaateriaal bij tanperatnren tttuaa 1° en ea 15°c ge­
durende aaxiaaal negen aaanden nodani« té bewaren dat hiermit na 
eca basiabefeand« li«« va» pl». f2 weken $€>°C een goed gewaa tot 
ontwikkeling kont. De totale ta va» <1« behandeling bedroeg daar» 
bij »19% neer dan 12 saanden« 8ij dese promt werd het plantauateriaal 
«ednrende 11 «aanden bij veraohillende teapera turen en tourna ge-
durend« drie maanden bij 50°c bewaard» sodat 4« total# duur van de 
bewaring 14 aaanden bräroe«* mm Objekten werden vergeleken aet 
agn* vera «ateriaal dat alleen <s«n baaiebehandeling van 4 aaanètn 
30°c ontving:« 
Proefooaet 
S* volgende Objekten werden in de proef opgenonent 
Ohj. Behandeling 
1. 14 and* )0°C 
2» 11 ad. aohuur, 
5» 11 mid. 13®c • 
4* il ®od» 5 c f 
5. 11 «ad* t°C « 
6« 4 «Bd. 50°C 
Da timp«ratuia*b©hatóelia« begon op 27 juni 1957* On»treek» 50 nei 
195Ô werden de Objekt»« 2 t/a 5 bij 50°C geplaatst« Objekt 1 werd 
gedurende de gehele bewaarperiode bij }0°C bewaard. Objekt 6 beetond 
uit wen gerooid «ateriaal dat vanaf 9 «®i tot 1 aepteaber 19|@ alleen 
een baeiebehandelin# on^er^lng. ü® teœp^ratuurbehandeling bij 15°c» 
5°C en 2° werd uitgeroerd op het Laboratorium voor de Bioeubollentoelt 
te vieee* 
5 and* jo°c 
5 und« 30°C 
ï and« 50°c 
5 *nd. 50°C 
2 
I)o behandeling bij J0°C vond plaat» in het koelhui» van de Groente­
veiling ta Poeldijk. Alle behandelingen eindigden op 1 september 1959« 
In onderstaande tabel sijn de in dese proef opgenomen rassen en het 
hiervan gebruikte aantal knollen vermeld. 
Ras Aantal knollen 
Objekt 1 t/a 5 Objekt 6 
Butteroup 5 * *00 1 x 200 
Oranje Zon 5 * 600 lx 200 
Sao« Queen 5 x 320 1 x 200 
Be siftaaat (oatreksaaat) bedroeg 6 • 7 «•* 
Op vier september 1958 werd van de Objekten drie t/m ses het. behandelde 
knolmateriaal mitgeplant. ?an Objekt 1 werd niets uitgeplaat omdat het 
plantmateriaal totaal verdroogd was» van objekt 2 kon niets worden 
uitgeplaat omdat de knollen tijdens de bewaring in de bedrijfssohuur 
alle door de muizen waren opgepeuseld* 
Vermeldenswaard is nog dat van de Objekten drie en vier voor het 
mitplanten eerst de oude knollen werden afgebroken waarna alleen de 
nieuwgevormde knollen (poppen) werden uitgeplaat« Geplant werd in 
kas 16 op een bed van 1 m breedte* Se regelafstand bedroeg tien em, 
het aantal knollen per regel tien stuks. Be plantdiepte was oa 3 ob* 
Ma het planten werd het plantbed met een dun laagje turftaolm afgedekt* 
Be proef werd uitgevoerd in enkelvoud« 
Methode van ondersoek 
Tijdens de temperatuurbehandeling en de teelt werd een aantal 
waarnemingen verrieht. Bei« hadden betrekking op de luchtvochtigheid 
tijdens de bewaarperiode* het gedrag van het plantmateriaal, de 
temperatuur van lucht en grond tijdens de teelt» de opkomst* de 
lengte van bladeren en bloemstengels» het begin« verloop en einde 
van de oogst, het aantal aijsteagels en het aantal bloemen aan hoofd» 
en sijstengels» 
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Ter loop van de nroe* 
De promt verliep op esn anke le uitsondering naar vena* 
Zoals reeds werd vermeld kon bet materiaal van Objekt 1 niet worden 
uitgeplant oadat het tijdens de bewaring totaal verdroogd «as» 
terwijl het Materiaal van objekt 2 niet werd mitgeplant oadat het 
in de bedrijfsschuur ten prooi «as gevallen aam de aaisen. 
Tijdens de tesperatuurbehandeliiig werd eenmaal, ni* op 11 aaart 
1958» in de bewaarrulate» de luehtvoohtigfeeid bepaald* Se verkregen 
gegevens aijn in de volgende tabel weergegeven» 
streeftemperatuur in de Relatieve 
bewa&rruiste in °G luehtvoohtigheid in $ 
30 30 
13 55 
5 90 
2 90 
tijdens de teelt werd tweemaal daags de temperatuur van de lucht 
en de grond gemeten* De se gegevens aijn per deoade op bijlage 1 
verweid* Onueretaande tabel geeft in beknopte vorm enkele van de 
belangrijkste tesperatuurgsgevens weer* 
luchttemperatuur in °C 
Gemiddeld Maximum mui— 
<9 • 14 uur) 
14.3 38»5 (17 apr. 1959) 5#0 (diverse data in januari 
en februari 1959} 
Grondtemperatuur in °C 
Gemiddeld aiwim« 
(9 «• 14 uur) 
12,6 2ö»5 (22 april 1959) M (9 iêmmei 1959) 
Se gemiddelde temperatuur van luoht en grond sag gunstig genoemd 
worden* In het begin en aan het einde v&n de teelt waren de tempera» 
turen van luoht en groad evenwel aan de hoge kant en in de winter* 
maanden gedurende langere tijd aan de lage kant* 
4 
testete 
De bespreking van àe resultaten is bij des«» in enkelvoud 
genoaen, proef gebaseerd op een nenkele roek» oijfors. Se verschil-
lende onderdelen van deae proef «orden evenals dat bij de overige 
freesiaproeven het geval ie in een vaste volgorde bespoken. 
Het plaatmateriaal 
Bet plaatmateriaal werd voc® de eerste «aal op 11 «aart 1958 
en voor de tweede maal op 4 september 1958 beoordeeld naar de aate 
van verpopping« de diameter van de gevormde poppen en het optreden 
van verdrogingsversohijnselen. Se bij dit ondersoek verkregen resul­
taten sijn in onderstaande tabellen weergegeven* 
Verpopping in 
Obj» Behandeling Ras 
B 0.2, s.q. 
11/5 4/9 H/3 4/9 11/5 4/9 
1. 14 mitd. 50°C 0 O O 0 0 0 
2. 11 mnd.sohttttr» 5 mnd.JO°C m m m m m • 
5. 11 mud. 15°C , 5 and.50°C 190 100 100 98,8 100 9T»8 
4« 11 mad. 5°c f 5 mnd.50°c 100 99#2100 97»5 100 95,6 
5» 11 mnd* 2°C , 5 «nd.50°C 0 40,5 0 12,0 0 52,8 
6. 4 and. 50°C 0 0 0 
•an alle drie rassen bleek novel hot bij 15 C als bij 5 6 bewaarde 
plaatmateriaal volledig te sija verpopt. Het bij 2°C bewaarde m&teri« 
aal vertoonde op de «erste beoordelingsdatua (11 maart 1958) nog 
geen verpopping* op de tweede beoordelingsdatum ( 4 september 1958) 
was dit althans bij de rassen Buttercup en Snow Queen wel voor een 
belangrijk deel het geval* Het bij 50°C bewaarde materiaal bleek 
reeds op de reets bo oordel inga datum volkomen verdroogd te sijm* 
Disaster van de gevormds poppen in mm. 
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Sias»ter van de gevormde poppen In mm* 
Obj. Behandeling 
B. 
Ras 
o.z. s.q. 
11/3 4/9 11/3 4/9 11/3 4/9 
1. 14 mad* 30°C 
2« 11 und« schuur, 3 and*30 C m m - - m 
3* 11 mnd. 13% 3 » nd.30 C 25 18 22 15 20 15 
4. 11 mnd, 5°C , 3 * nd.30°C 14 12 14 12 15 13 
5. U and* 2°C , 3 « ad,30°C * 7 m 5 4» 6 
6. 4 mnd. 30°C • m . 
Bij alle drie rassen hadden de poppen van bet bij 13°C bewaarde 
materiaal de grootste diameter. Bet le opvallend In welke mate de 
diaoter van de poppe» onder Invloed van de baslsbehandellng le afg®~ 
nomen. Be drie raaeen reageerden op vrijwel deselfde wijza. 
Terdroging Tan bet plaatmateriaal in 
Obj. Behandeling 
B. 
Ras 
O.Z« S.Q. 
U/3 4/9 11/3 4/9 11/3 4/9 
1. 14 mnd« 30°C 100 100 100 100 100 100 
2. 11 mnd. schuur« 3 and. 30°C • m m m ea • 
3. 11 mnd. 13*c , 3 mnd. 3o°c 0 0 0 1,2 0 2,2 
4. 11 mnd. 5°C , 3 mnd. 30®C 0 O# 8 0 a»7 0 4»4 
5* 11 mnd. 2°C , 3 «ftä# 30ôa 0 59*5 0 59,2 0 47»2 
6. 4 mnd. 30°C 0 0 0 
Iet materiaal dat gedurende 14 Manden bij JO°C verd bewaard bleek 
reede op de eerste baoordeling»datum (11 maart 1958) totaal ver­
droogd te sijn. Se lage relatieve luchtvochtigheid beeft dit ver» 
schijnsel waarschijnlijk in de hand gewerkt« Het la evenwel nog een 
vraag boelang freeslaplantmaterlaai bet bij dese temperatuur bij 
een hogere relatieve luchtvochtigheid soa hebben uitgehouden. 
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Ook het bij lage temperatuur bewaard« materiaal bad, zoals op do 
tweede beoordelingsdatua (4 september 1958) bleek in soms ernatIge 
saie van verdroging te lijden. Tan het bij 2°C bewaarde aateriaal 
«as op deze datum bij het ras Snow Queen bijna de helft, bij de 
rassen Batteroup en Oranje Zon meer dan de helft verdroogd. 
De opkoaet 
Aantal dagen tussen de plantdatum en de datum wan 9<$ opkomst. 
Obj. Behandeling 
B. 
Bas 
O.Z. 
Geo. 
Sw. 
1. 14 and. 50°C - - * m 
2. 11 and. sohuur, 3 and. 30°C - m m 
3» 11 suad» 13°C » 3 and» 30°C 16 24 19 19.7 
4. 11 and* 5°C , 3 and* 30°C 22 33 36 30,3 
5» 11 and. 2°G , 3 mad. 30°C 26 36 32 32,0 
6* 4 and. 30°C 25 31 20 25,3 
Het bij 15°C bewaarde plaatmateriaal vertoonde bij alle drie rassen 
de vroegste opkomt. Opmerkelijk is dat dit materiaal ook eerder 
opkwam dan het verse aateriaal dat alleen een basisbehandeling oatviag» 
De rassen reageerden op ongeveer gelijke wijze, de aanwesige verschil­
len waren voomaaelijk van kwantitatieve aard. 
fragte van de bladaren en bloemstengels 
Lengte van de bladeren in om. 
Obj. Behandeling Has Gsm. 
B. o.z. s.a. 
1. 14 and. 30°C - e» - • 
2. 11 and. sohuur, 3 and. 30°C . m - m 
3. 11 and. 13°C , 3 and. 30°C 54 55 58 55,7 
4» 11 and. 5°C , 3 and. 30°0 50 40 40 43.3 
5. 11 and. 2°C , 3 and. 30®C 45 45 45 45,0 
6. 4 and. 30°C 40 52 50 47.3 
Bewaring bij 15 C had de grootste, bewaring bij 5 C de kleinste blad­
lengte tot gevolg* De bladlengte van het materiaal dat alleen een 
ba»isbehandeling ontving lag bij twee van de drie rassen tussen die 
van het bij 13°C en het bij 5°C en 2°c bewaarde materiaal in. 
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Se rassen Oranje Zon en Snow Queen reageerden op vrijwel gelijke 
wijze, het ras Buttercup vertoonde bij enige Objekten een afwijkende 
reaktie. 
Lengte van de bloemstengels in cm. 
Obj. Behandeling 
B. 
Ras 
O.Z. S.Q* 
Gem. 
1. 14 mnd. 30°C - - - -
2» 11 mnd. schuur1 3 mnd.30°c - - - -
3. 11 mnd. 13°C , 3 mnd.30°C 68 84 77 76,3 
4. 11 mnd. 5°C , 3 mnd.30°C 61 70 69 66,7 
5. 11 mnd. 2°C , 3 mnd»30°C 57 73 66 65,3 
6. 4 mnd. 30°C 64 76 70 70,0 
Se lengte van de bloemstengels was duidelijk het grootst bij het 
materiaal dat bij 15°C werd bewaard. Se lengte van de bloemstengels 
was bij de Objekten die bij respectievelijk 5°C en 2°C werden be­
waard ongeveer 10 om korter. Het objekt waarvan het materiaal alleen 
een basisbehandeling ontving nam wat de lengte van de bloemstengels 
betreft een tussenpositie in. Be drie rassen reageerden op vrijwel 
gelijke wijze. 
Oogstgegevens 
Se bloeiwijzen werden geoogst wanneer de eerste bloem van de 
zgn. kam zioh geopend had. Op elke oogstdatum werd per ras het aantal 
geoogste bloeiwijzen per objekt genoteerd. Hieruit werd de gemiddelde 
oogstdatum berekend. Evenals bij de overige freesiaproeven worden de 
eerste oogstdatum en de gemiddelde oogstdatum aangegeven in het 
aantal dagen vanaf het moment waarop van een ras het eerste objekt 
begon te bloeien. 
Eerste oogstdatum (l. Oi 2 maart» O.Z. Ot 11 maart en S.Q. 0* 
13 maart 1959)« 
obj. Behandeling 
B. 
Ras 
O.Z. 
Gem. 
S.Q. 
ï. 14 mnd. 30°C - - «m» m 
2. 11 mnd.schuur, 3 mnd. 30°C m - -
3. 11 mnd. 13°0 , 3 mnd. 30°G 0 0 O O 
4. 11 mnd. 5°C , 3 mnd. 30°C 0 2 o 0,7 
5. 11 mnd. 2°C , 3 mnd. 30° C 0 2 0 0,7 
6. 4 mnd. 30°C 0 0 0 0 
0 
Bet merkwaardige feit deed sieh TOO* dat da oogst bij alle Objekten 
van een ras vrijwel gelijktijdig begon. Alleen bij het ras Oranje Zon 
begon de bloei bij de Objekten die respectievelijk bij 5°C en 2°G 
werden bewaard enkele dagen later* 
De oogst begon bij liet raa Butteroup gemiddeld ongeveer tien dagen 
vroeger dan bij de overige rassen* 
Gemiddelde oogetdatum (S. Oi 4 maart, O.a. 0« 14 »aart en S.Q.i 
17 «aart 1959). 
Obj. Behandeling 
B. 
Ras 
0.2. 
dem« 
1. 14 mnd. 30®C «» - - el» 
2. 11 mnd. schuur, 3 mnd. 30°C- - - m 
5. 11 «ad. 13°C , 5 mnd.30°C 1 0 0 0,3 
4» 11 mnd. 5°C » 3 mnd.30°C 3 3 1 2.3 
5• 11 mnd. 3°C , 3 mnd.30°C 3 5 3 3»? 
6. 4 mnd. 30°C 0 1 3 1,3 
Hoewel de verschillen toaaen de Objekten gering waren tonen se vrij* 
wel alle de tendens dat de gemiddelds oogst later irait naarmate het 
materiaal bij lagers temperatuur werd bewaard. Het plaatmateriaal dat 
alleen een baaisbehandeling ontving reageerde per raa versohillend. 
Het ras Buttercup bloeide gemiddeld tien dagen vroeger dan het raa 
Oranje Zon en gemiddeld 13 dagen vroeger dan het ras Snow Queen. 
Oogstduur in aantal dagen. 
Obj. Behandeling 
B. 
Has 
O.Z» S.<4. 
Gern. 
1. 14 mnd. 30°C m - » -
2. 11 mnd. schuur, 3 mnd. °C - - - m 
3. 11 and. 13°C » 3 mnd.30°c 17 15 18 16,7 
4. 11 mnd. 5°C $ 5 ané<.*0°c 11 13 18 16,0 
5. 11 mnd. 3°C , 3 mnd.30aC 17 13 18 16,0 
6. 4 mnd. 30°C 17 15 18 16,7 
Be duur van da oogst was bij alla Objekten vrijwel even lang. iet 
ras Oranje Son had met gemiddeld 14 dagen de kortste oogstduur. 
Aantal sijatenflels en »antiq >loemen aan froofd- en z^tengele 
Aantal sijstengels 
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Aantal aijstengels 
Obj. Behandeling 
B* 
Ras 
0*2* 
Gem* 
1. 14 mnd* 30°C - - • 
2« 11 mnd* sohnur, 3 mnd* 30°C - m . m 
3. 11 mnd* 13°C , 3 mnd* 30°C 2,6 2,9 2,4 2,6 
4* 11 mad* 5°C , 3 mnd* 30°C 2,4 2,4 2,1 2,3 
5. 11 mad* 2°C , 3 mnd. 30°C 2»4 2,6 1,8 2,3 
6. aß 4 mnd. 30 2,3 2,9 1,9 2,4 
get aantal zijstengels per objekt verschilde niet reel. Het bij 
13°C bewaarde plantmateriaal gaf gemiddeld het grootste aantal 
sijstengel«* Br ia een tendens dat net bet afnemen van de bewaar* 
temperatuar het aantal aijstengels vermindert. Het objekt dat 
alleen «en basiebehandeling had ondergaan g&f ook in dit opzicht 
nogal wisselende resultaten* Bij het ras Oranje Zon was het aantal 
sijstengels het grootst» bij het ras Snow Queen het kleinst* 
Aantal bloemen aan de hoofdstengel 
Obj. Behandeling Ras Gem* 
» »At 
1* 14 mnd. 30°C «» m «i «m 
2* 11 mnd* sohttar, 3 mnd» 30°C m • m 4» 
3* 11 mnd* 13°C , 3 mnd* 30°C 8,9 11,0 7,0 9,0 
4. 11 mnd* 9°c , 3 «nd. 30°C 8,6 9,4 6,6 8,2 
5« 11 mnd* 2°c , 3 «ad* 30°C 6 ,1 10,1 6,4 8,4 
6* 4 and* 30°0 8,4 10,6 6,5 8,5 
Het bij 13°C bewaarde materiaal gaf bij alle drie rassen het 
grootste aantal bloemen per hoofdstengel. Ket gemiddeld aantal bloemen 
was het kleinst bij het materiaal dat bij 5°C werd bewaard* Per 
ras geaien was het aantal bloemen per hoofdstengel het grootste bij 
het ras Oranje zon en het kleinst bij het ras Snow Queen. 
Aantal bloemen aan de sijstengels 
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Aantal bloenen aan de sijstengels 
Obj, Behandeling 
B. 
Ras 
o.z. S.Qt 
G«a. 
1. 14 and. 30°C m « • 
2. 11 Btnd.sohuur»3 snd.30°c m . - m 
3. 11 and,13°C ,3 aad.30°C 6»0 7,8 4,9 6,2 
4. 11 and. 5°C ,3 and,30°C 5,2 6,6 4,7 5,5 
5. 11 and. 2°C »3 and*30°C 5,3 6,8 4,5 5,5 
6. 4 and. 30°C 5,6 7,2 4,3 5,7 
Ook het santal bloemen aan de aijstengels waa bet grootst bij het 
bij 13°C bewaarde saterlaai. Bewaring bij reepeotievelijk 5°C en 
2°0 gaf de Binst gunstige resultaten, Het objekt set alleen een 
basiabehandeling na» ook t.a.v. dit onderdeel een tussenpositie 
in. De rassen reageerden niet geheel gelijk. Het aantal bloenen 
aan de aijstengels was per ras gezien het grootst bij Oranje Zon, 
het kleinst bij Snov Queen« 
9^n*nvftttiqfi 
Plaatmateriaal (knollen) wan 3 freesiaraesen, te wetent 
Buttercup, Oranje Zon en Snov Queen» werd gedurende veertien maanden 
bewaard bij verschillende temperaturen. 
De temperatuurbehandeling bestond uit bewaring gedurende elt Baanden 
bij respectievelijk 30°C, 15°C, 5°C en 2°C gevolgd door 3 Baanden 
50°C. fiet aldus behandelde materiaal werd vergeleken Bet vers nateri«» 
aal dat alleen gedurende 4 Baanden bij 30°C was bewaard* 
Bewaring gedurende veertien Baanden bij 30°C had een algehele ver­
droging van het plantsateriaal tot gevolg. Het in de bedrijfssohuur 
bewaarde aateriaal werd door nuisen opgepeuseld. Het bij 13°C en bij 
5°C bewaarde aateriaal verpopte geheel« het bij 2°C bewaarde aateri» 
aal voor een belangrijk gedeelte. De verpopping verliep trager naar* 
aate de bewaarteaperatuur lager was. De dia eter van de gevornde 
poppen was het grootst bij het aateriaal dat bij 13°C werd bewaard» 
het kleinst na bewaring bij 2°C. 
il 
Bs drie rMsen rsageerden ia dit opzicht op vrijwel gelijk* 
wijse» Bij de beoordeling van het plaatmateriaal juist voor het uit-
planten bleek na bewaring bij 13°C en 5°C respectievelijk gemiddeld 
2,2 % en 4,4 # verdroogd te sijn» Van het Materiaal dat bij 2°C werd 
bewaard bleek op dit tijdatip niet minder dan gemiddeld 47»2 $ ver­
droogd te sijn* Vat de kwaliteit ran het plaatmateriaal betreft, 
dess was bij alle drie rassen van het bij 15 C bewaarde materiaal 
het beste. Dit kwam ook tijdens de teelt tot uiting* Het bij 13°C 
bewaarde materiaal vertoonde de vlotste opkomst, de grootste lengte 
van bladeren en bloemstengels, het grootste aantal sijstengels en 
het grootste aantal bloemen aan hoofd» en sijstengels» Ook vat ds 
vroegheid van bloei betreft, waarbij de verschillen tussen ds 
Objekten overigens seer klein waren, gaf dese behandelingswijse de 
gunstigste resultaten. Het bij 5°C en 5°C bewaarde materiaal bleef 
hierbij in alle opslchten ten achter. Het materiaal dat alleen een 
baaisbehandeling ontving nam vrijwel t*a*v» elk onderdeel een tussen­
positie in» 
Be bij dese proef verkregen resultaten wijsen uit dat langdurige 
bewaring van freesiaplantmateriaal van voldoende afmetingen bij be­
trekkelijk lage temperaturen heel goed mogelijk is» 
naaldwijk, 19 september 1967 
7» Mjkhuisen en 
A.G.A. v.d. Mes 
Bijlaffe 1* 
Oaniddalda taap» rituar ram luoht aa ^rond. 
Kas 18) 
tijdvak 
! 
luohttanperatmxr 
( 9 - H »**) 
ia °C 
grondtaaparatuur ] 
(9 - 14 aar) 
ia °0 
aaptaabar 1956 1* dao. 23,8 19,2 
2* dao. 20,6 18,7 
3* dao. 19,9 17,6 
oktobor 1* dao. 17,9 16,3 
2* dao. 14,9 13,9 
3* dao. 13,0 13,1 
novmbsr 1* dao. 12,0 11.5 
2# dao. 11,0 10,7 
3* dao. 9,4 9.9 
daoaabar 1* dao. 9.3 9,3 
2* dao. 8,6 9,2 
3* dao. 8,9 9,2 
januari 1959 1* dao. 6,8 7.8 
2* dao. 7.9 7,8 
3# dao. 9,0 8,6 
fabruari 1* dao. 7,8 7.6 
2* dao. 8,4 8,2 
3# doo. 13,3 11,2 
Mirt 1* dao. 15*3 12,3 
2 dao. 14,5 12,0 
3* dao. 18,6 14,5 
april 1* doo. 19,5 15,5 
2* dao. 27,2 19.2 
3* daa. 25.5 19.5 
L 
Bijlage 2 
PROSPSTATIOH VOOR DE GftOEKTBlf- BK FRDITTKSLT OMB5R GLAS T E  NAALDWIJK 
Froefsoheaa t langdurige bevaarproef bij fresi's 
rea- an Ttrpopyrotf 1957-1958-1959 
Mil Nagegaan sal worden welke invloed langdurige bewaring bij la«« 
teaperaturen gevolgd door drie maanden bewaring bij ?0°C op 
do groei en bloei van fresia's uitoefent. 
9o. 
r i . . i .. i ( 
Behandeling j 
1 14 Baanden 50°C 
2 11 aaandea sohuur 3 «aanden 30°C 
5 11 Baanden 13°C 3 Baanden 30°C 
4 11 aaandea 5°C 3 Baanden 50°C 
5 11 maanden 2 - 3°C 5 maanden 30°C 
6 0 vers 9 Bei - 1 sept. 30 C 
9« proof wordt ia duplo uitgevoerd. 0» behandeling begint op 27 1957 
ea wordt voortgeset tot septeaber, 1958 daarna worden se onder glas 
gepoot. Toor dose proef worden knollen gebruikt van de volgende 
rassen 1 Butteroup ( 5 x 600)« Ornaje Zon ( 5 * 600) en Snow Queen 
(5 x 520). Benodigde oppervlakte ± 76 b2. Geplant wordt op bedien 
•an 1 a breedte, aantal knollen per regel 1 10. 
Kegelafstand 10 en. 
1• Flantklaaraaken wan de grond. 
2. Voraale oultuuraaatrvgelen toepassen. 
5. Eventuele siekten bestrijden. 
4. Oogsten» tellen» sorteren» ens. 
Laboratoriuawarks&aahedan t ttej. Setty Lensing 
1. Tijdens de teaperatuurbehandeliagea tenminste 2 «aal het plaat* 
Materiaal controleren en de luohtvoohtigheld noteren 
2. Na afloop van de bewaarperiode de verpoppingstoestand van alle 
groepen noteren. 
3« Sorgen voor duidelijke etikettering. 
à. Data noteren van de opkon»t van 10 en 90J& der spruiten. 
Bijla«« 2 bl«. 2 
5» Bij het oogeten, aantal blossen ran da hoofdatengel, 
aantal «ijatengela an da langte van hat gavaa bij 50 plan* 
tan par groap noteren. 
6, Data noteren waarop da belangrijkste ouituur*aatregelen 
vardan uitgevoerd. 
Ba proefnemer«, 
À.G.A. T.d. Xaa 
f. Dijkhuizen. 
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